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RESUMEN 
 
 
El actual escudriñamiento tiene como meta primordial ilustrar la coordinación 
motora como aspecto importante en el crecimiento de los niños y niñas en educación 
inicial. Después de analizar diversos manuscritos sobre coordinación  motora se 
subraya la jerarquía de está en el crecimiento de los niños, sin embargo, muchos 
investigadores sobresalen la coordinación óculo-mano. La coordinación óculo-mamo 
es una habilidad que se desarrolla en la parte cognitiva del niño siendo está un aspecto 
complejo y que necesita una esmerada dedicación para lograrlo a través de actividades 
lúdicas, ya que el movimiento se realiza  con la mano de acuerdo a los estímulos 
visuales. El progreso de la coordinación óculo-manual es muy importante para el 
desarrollo óptimo del niño y la niña, si se cultiva adecuadamente y acorde a su edad le 
permitirá lograr aprendizaje significativo en todas sus etapas. 
 
Palabras clave: coordinación, habilidad, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La etapa de oro que atraviesan los seres humanos como es la niñez tiene la 
particular importancia de conectar el aspecto motor con el aspecto cognoscitivo. La 
coordinación motora es la capacidad de sincronizar la trayectoria con el movimiento, 
cuando un niño o niña logra realizar movimientos ordenados y dirigidos podríamos 
decir que  es el resultado de una acción coordinada de los aspectos corporales, tanto 
parciales o totales, siendo el producto de la actividad muscular regulada desde lo 
sicomotriz  y dependientes de los procesos cognitivos, perceptivo y comprensivos del 
sujeto; se podría Incluir en ello los aspectos afectivos y sociales. Al momento que los  
movimiento se convierte en ordenados y dirigidos, se convierte en coordinación 
motora. Proceso que expresan un control y regulación de lo cognitivo con lo que hace 
el cuerpo. 
 
Si coordinar significa literalmente ordenar, debemos conocer qué debemos 
ordenar y controlar nuestros movimientos. Ordenamos la combinación de los 
movimientos al ritmo preciso que haga efectivo tal ordenamiento. La distribución de 
un movimiento se ajusta a fases o conductas parciales. Estas fases  son: la Fase Inicial, 
la Fase central y la Fase Final. La coordinación motora se manifiesta gradualmente, 
con el paso progresivo de la comprensión de la tarea y de coordinación torpe a una 
comprensión profunda y automatización del movimiento. El niño pasa a ser el centro 
de interés, veremos que, en un acto motor buscamos desarrollar en los niños del nivel 
inicial el dominio de una gran cantidad de movimiento simple y complejo, haciendo 
uso de la Fuerza y Elasticidad a través de sus músculos, tendones y ligamentos para 
definir con más precisión las acciones necesarias que deben lograr. Podemos concluir 
la definición de coordinación diciendo que: Es la armonización de todas las fuerzas 
externas e internas teniendo en cuenta todos los ejes de movimiento del aparato motor 
para resolver adecuadamente una tarea motora propuesta. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Describir la coordinación motora en niños y niñas del nivel inicial y como  
desarrollar las habilidades motrices finas a través de juegos lúdicos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 Investigar sobre lo importante que es la coordinación motora en los niños, de 
tal manera que pueda ser utilizada como parte de las actividades más 
importantes en este nivel educativo. 
 Desarrollar estrategias a través de actividades lúdicas que permitan desarrollar 
eficazmente la coordinación motora en los niños y niñas. 
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CAPÍTULO I 
 
COORDINACIÓN MOTORA 
 
 
1.1. Definición de coordinación. 
Actualmente se permite utilizar de forma conjunta el sistema nervioso y 
muscular, sin que uno interfiera con el otro para calcular distancias y medir que 
velocidad y fuerza utilizar para saltar un obstáculo. El cambio para lograr una buena 
coordinación está obligado por el proceso de maduración del sistema nervioso. Los 
niños al superar los 6 años empiezan a dominar un conjunto de habilidades motrices 
de locomoción como: caminar, correr y saltar. Las capacidades de locomoción 
conforman un conjunto de habilidades motrices básicas. Todas las pruebas motoras 
necesitan habilidades de coordinación individual respecto a los demás. Los talentos en 
los deportes colectivos o individuales necesitan como básico movimientos 
coordinados, es decir, aquellos movimientos están organizados espacial y por periodos 
determinados. Las distintas partes del cuerpo que intervienen para ejecutar una acción 
se mueven en el instante oportuno y en la secuencia correcta.  
 
 
La coordinación de movimientos generales y específicos se puede definir como 
la habilidad de realizar correctamente los movimientos que sean precisos, rápidos, 
ordenados y adecuados. Podríamos concluir que la coordinación permite mover de 
forma sincronizada los músculos necesarios para ejecutar una acción. Las habilidades 
motrices y el movimiento coordinado necesitan básicamente activar una gran cantidad 
de áreas cerebrales, como es el caso del cerebelo que es el encargado de la 
coordinación. Si un niño no es estimulado adecuadamente y presenta una inadecuada 
coordinación puede afectar el desenvolvimiento pertinente y eficaz para realizar 
acciones que implican movimientos coordinados. Además la coordinación motora es 
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una de las habilidades que mas rápido se deterioran con la vejez, empeorando la vida 
normal en las personas. Afortunadamente la coordinación se puede desarrollar 
mediante la estimulación cognitiva.   
 
 
Poner en práctica los ejercicios que recomiendan los doctores a temprana edad 
encausará adecuadamente la estimulación cerebral para activar y fortalecer las 
capacidades cognitivas enfocadas a la coordinación. Si practicamos regularmente los 
juegos mentales estimularemos un determinado patrón de activación neuronal. La 
activación constante e interrumpida del patrón cerebral ayudará a fomentar la creación 
de sinapsis y la afirmación de las ya existentes. Estos hábitos de ejercicio mental 
ayudarán a reforzar la coordinación y otras capacidades cognitivas asociadas a lo 
motriz en los niños y niñas.  
 
Finalmente si no entrenamos el cerebro, la coordinación se verá afectada como 
consecuencia de nuestro factor cognitivo quien se hará lento, ineficaz en acciones que 
requieren de coordinación  
 
 
1.2. Coordinación Motriz 
La coordinación motriz se logra con el desarrollo motor del niño a través de su 
infancia, sin embargo, la coordinación para que se desarrolle exitosamente va a 
depender de los procesos cognitivos y corporales que se desarrolla a través de la 
estimulación y el entrenamiento. 
 
Se debe considerar que desde el primer momento que nace un niño la primera 
respuesta que emite es motora, por ello, que se debe precisar que los movimientos no 
nacen con el individuo sino que son aprendidos asimilándolos de su familia, entorno, 
medios de comunicación entre otros; los padres cumplen una función sobresaliente de 
estimular el factor motor a través del movimiento para logar habilidades coordinativas 
en el futuro.  
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El docente del nivel inicial debe conocer que en su práctica pedagógica tiene 
la posibilidad de usar distintas herramientas que ofrece el ámbito artístico para 
fortalecer la coordinación motora de los niños. En este nivel educativo se encuentran 
implementadas políticas educativas de acciones motrices, el maestro debe aprovechar 
estas oportunidades para mejorar, encaminar y estimular la coordinación motriz de los 
niños y niñas. 
 
Algunos sistemas corporales implica utilizar gestos, mímicas, posturas y 
movimientos para expresar sentimientos emociones utilizando el recurso de nuestro 
cuerpo. En una acción que necesita utilizar movimientos coordinados lo integran 
saberes previos y un conjunto de sistemas corporales para realizar eficazmente una 
acción o actividad. 
 
Finalmente, según Melich, la coordinación motriz es la posibilidad de ejecutar 
acciones que implica utilizar diversos movimientos donde intervienen segmentos, 
órganos, sistemas musculares y el aspecto cognitivo.   
 
 
1.3. Coordinación Dinámica Universal. 
La coordinación Dinámica Universal se puede resumir como aquella que hace 
uso de capacidades sincronizadas entre ellos el sistema nervioso y movimientos, 
además, como una acción conjunta de todas las partes de nuestro cuerpo que involucra 
la locomoción y el equilibrio. Para lograr movimiento y acciones eficaces necesita de 
una correcta organización cognitiva, control de nuestras extremidades, correcta 
posturas, equilibrio y seguridad. 
 
Finalmente, la Coordinación Dinámica General es el movimiento conjunto de 
nuestro cuerpo físico que hace uso de todos sus segmentos, sin embargo, los 
movimientos serian incorrectos si no hace uso del parte fundamental que tenemos los 
individuos nos referimos al factor cognitivo. 
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1.4. Coordinación Viso-Motriz 
La coordinación Viso-Motriz hace uso del órgano de la vista y cualquier parte 
de nuestro cuerpo para realizar movimientos precisos y sincrónicos entre ellos, este 
tipo de coordinación esta dentro de la dinámica especifica y juega un rol sumamente 
importantes en percibir el espacio y el tiempo de un objeto en movimiento. 
 
 
El ojo es el órgano que nos ayuda a percibir el espacio para guiar el movimiento 
de la mano. Utilizamos nuestro ojo para dar a conocer a nuestro cerebro dónde se sitúa 
nuestro cuerpo en el espacio.  
 
 
1.5. La danza y la coordinación motora. 
La danza es un arte que actualmente es considerado el portador de la identidad 
cultural y social de los pueblos, para ejecutar la danza es necesario realizar 
movimientos variados y coordinados, además, la danza aporta considerablemente el 
desarrollo de las habilidades coordinativas del niño. El D. Harre, establece que las 
capacidades físicas son como primer factor condicional es decir depende 
específicamente de nivel de ejercitación y de la energía con la que cuenta el organismo; 
y como segundo factor coordinativas entendida como la actividad neuromuscular. 
 
Los analistas consideran que la danza es una alternativa educativa que cumple 
objetivos claros importantes para desarrollar lo interpersonal del niño, así mismo, 
desarrollar eficazmente la coordinación motora a través de movimientos específicos. 
 
La expresión corporal entendida como los gestos, mímica, conjunto de posturas 
y movimientos para expresar emociones utilizando como recurso nuestro cuerpo; 
siendo la danza un medio artístico que nos permite desarrollar la expresión corporal 
como un conjunto de estímulos para educar el cuerpo a través del movimiento. La 
implementación de la danza en el nivel inicial se podría considerar un aliado del 
docente porque permite desarrollar la creatividad, fortalece la relación entre 
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compañeros y conocerse uno mismo nuestras habilidades y dificultades con respecto 
a este medio artístico; no dejar de lado, que afirmará la capacidad expresiva del niño. 
 
En este sentido, implementar en el nivel inicial la danza, el baile, y juegos 
lúdicos coordinados es importante porque permite fomentar la expresión corporal en 
los niños y niñas de este nivel educativo. El currículo nacional expone lo importante 
de integrar diferentes áreas curriculares para ofrece a los niños y niñas auténticas 
posibilidades de integración y generar los aprendizajes valiosos. Al niño o niña se les 
brinda múltiples posibilidad de relacionar sus conocimientos en diferentes situaciones, 
al representar situaciones artísticas o deportivas, no solo memoriza, sino que 
interioriza una gran cantidad de conocimientos. 
 
La danza como medio educativo para estimular la expresión corporal permite 
amoldar el cuerpo a través del movimiento, impulsando el desarrollo de la creatividad, 
estrechar los lazos sociales y conocer nuestras fortalezas y debilidades. La cultura de 
los pueblos y las naciones son identificadas, reconocidas y valoradas a través de la 
danza (Capote, 2016) 
 
En la educación inicial actual se debe priorizar el desarrollo de la Expresión 
Corporal  en los niñas y niñas de esté nivel educativo. Dichas habilidades corporales 
permite a los niños potenciar sus capacidades comunicativas y emocionales a través 
del movimiento del cuerpo. Esta capacidad expresiva se valora en base a tres 
categorías:  
 
 Conocer nuestras habilidades: consiste en identificar nuestras 
potencialidades y debilidades. 
 Comunicación corporal: comunicación mediante el movimiento de 
nuestro cuerpo para expresar sentimientos y emociones. 
 Relaciones sociales: la expresión corporal permite relacionarnos 
eficazmente con la sociedad.  
En las Instituciones Educativas del nivel Inicial se debe priorizar usar la danza 
como medio artística que permita contribuir desarrollar habilidades motrices de 
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coordinación mediante el movimiento preciso y combinado del cuerpo, el arte del baile 
mediante la danza no es un factor irrelevante, sino un intermedio para promover la 
expresión artística de forma imaginativa, creativa y social con el objetivo de apropiar  
el talento de los estudiantes. (Capote, 2016) 
 
El objetivo de la danza es permitir que el niño conozca toda su estructura 
orgánica corporal, es decir, que identifique las fortalezas y debilidades de su cuerpo. 
Ejecutar distintos movimientos creativos, imaginarios, precisos a través de la danza 
logra que el niño trabaje y descubra todos sus estadios corporales, tal y como aclara 
Paco Bodí Martínez, bailarín todas las partes del cuerpo tienen su momento de trabajo. 
 
 
1.6. Tipos de coordinación. 
1.6.1.  
1.6.2. Coordinación Global: 
Son los primeros movimientos motrices generales de un niño, estos 
movimientos son automáticas instintivas y coordinadas de todas las extremidades del 
cuerpo para realizar acciones como: gateo, marcha, correr y saltar entre otras, estas 
acciones permiten establecer los cimientos básicos necesarios para lograr una buena 
coordinación teniendo como aliado el movimiento. Donde muchas habilidades 
motrices de un niño son incorrectos e inadecuados.  
 
1.6.3. Coordinación o Motricidad Fina: 
Se puede definir como los movimientos musculares finos y pequeños que 
ocurren en las extremidades inferiores y superiores del cuerpo como el movimiento de 
los dedos, manos y piernas, todos estás extremidades en coordinación con los ojos. En 
relación con las habilidades motoras  especifica de las manos y los dedos, el término 
destreza motriz se utiliza frecuentemente. 
 
1.6.4. Coordinación estática: 
La coordinación estática comprendida como el equilibrio es primordial para 
facilitar el control postural del cuerpo. El equilibrio postural no nace con el bebé, si no 
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que es aprendida a través del movimiento y el apoyo de la familia. El niño logrará 
eficazmente adquirir habilidad de equilibrio mediante la práctica y esfuerzo, y no se 
logra del todo hasta los cinco años. Un niño que realiza habilidades de locomoción 
como: andar, saltar y montar bicicleta, ha tenido que esforzarse por mucho tiempo, ha 
pasado por un largo proceso madurativo y, sobre todo, por un duro entrenamiento. 
 
Las caídas y tropezones en la etapa pre escolar son ineludibles y llevará a los 
niños a descubrir con qué partes del cuerpo se puede sentar, gatear, andar, correr y 
saltar;  y con qué parte del cuerpo tiene que hacer fuerza. 
 
1.6.5. Coordinación Dinámica General: 
Todas las partes del cuerpo como: musculatura gruesa de brazos, tronco y 
piernas, para lograr rapidez, armonía y exactitud del movimiento adaptada a diversas 
situaciones, con el menor gasto de energía posible. Conseguir una buena coordinación 
dinámica requiere además de una organización neurológica correcta, dominio del tono 
muscular, control de la postura y equilibrio, y sensación de seguridad. Por ejemplo, a 
la hora de dar un salto, el niño ha de conseguir un grado de equilibrio que le permita 
mantenerse de pie, una capacidad de impulso suficiente para levantar los dos pies del 
suelo y una autoseguridad en sí mismo que le permita no necesitar ayuda externa para 
conseguirlo. 
 
1.6.6. Coordinación Dinámica específica: 
Son movimientos específicos que se realizan con partes específicas del cuerpo 
como: los dedos, manos y pies en donde es necesario que intervenga la visión en 
relación con los segmentos corporales.  
 
1.6.7. Coordinación Visomotriz: 
Es un tipo de coordinación motora que implica el ejercicio simultáneo de la 
vista con un segmento del cuerpo para ejecutar movimientos adecuados, controlados 
y deliberados que requieren de mucha precisión, como por ejemplo: rasgar, cortar, 
pintar, colorear, escribir entre otras actividades. 
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1.6.8. Coordinación Dinámico Manual: 
La coordinación dinámica manual, exige la participación de las dos manos en 
el movimiento para ejecutar acciones predeterminadas y representa un 90 por ciento 
de todas las actividades que realiza un niño o niña especialmente en el nivel inicial. 
 
 
1.7. Movimientos coordinados. 
La coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen los músculos 
esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo medidas de trayectoria y movimiento 
dinámicos. La coordinación es una capacidad física complementaria que permite al 
niño realizar movimientos ordenados y dirigidos para ejecutar acciones establecidas. 
 
En la educación inicial las actividades físicas motoras y la danza como medio 
artístico deben estar estrechamente relacionadas como conductor para realizar 
acciones de coordinación motora, se subraya algunos factores formativos que son de 
gran importancia, considerando en su desarrollo debe adecuarse a las fortalezas, 
debilidades y necesidades que el niño y niña del nivel inicial necesita ser atendido. 
 
Por ello, es sumamente importante desarrollar, planificar y ejecutar programas 
de enseñanza y aprendizaje para logran competencias motrices a través de  la 
educación física que parte desde el nivel inicial y que se fundamenta en el movimiento 
rítmico corporal, cuya finalidad consiste en incrementar las habilidad motriz al 
priorizar los movimientos coordinados y estéticos. 
 
El docente del nivel inicial debe conocer las habilidades que necesita 
desarrollar los niños y niñas del nivel inicial, luego organizar y planificar un conjunto 
de actividades físicas coordinativas; que impulsen la creatividad, espontaneidad, 
imaginación y la relación entre pares, siendo así les permitirá incrementar las 
habilidades motrices de los niños y niñas. Resulta  sumamente importante desarrollar 
actividades que permitan a los niños y niñas a desarrollar eficazmente la motricidad 
que parta desde el nivel preescolar hasta el medio básico. 
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El principal objetivo de la educación inicial consiste en beneficiar el desarrollo 
cognitivo y potencializar la habilidad y destrezas motrices a través del juego, adiestrar 
el movimiento coordinado, estructurado y el estético a partir de la educación 
visomotora. 
 
Mediante el desarrollo de actividades como la danza el teatro  permiten al niño 
y niña ampliar su aptitud de realizar una organización rítmica en la que, combinando 
todos los elementos, pueda traducirlos espontáneamente en movimiento corporal que 
le permita expresar y proyectar sus sentimientos. Se utilizan para esto, actividades 
encaminadas al conocimiento y manejo de elementos espaciales como: direcciones, 
trayectorias, distancias, cantidades y dimensiones; y elementos temporales que son: 
sonido, silencio, acentuación, velocidad y duración de los mismos.  
 
El incentivar a los niños a involucrarse en la danza es de suma importancia, ya 
que con ella se busca preparar a los niños del nivel inicial en actividades propiamente 
artísticas. En estas actividades se utilizan movimientos que requieren de una mayor 
coordinación, ejecutadas con algunos implementos: cantos, juegos, rondas, dibujo y 
pintura así como ejercicios de expresión corporal. 
 
 
1.8. Motricidad gruesa 
Los movimientos de un recién nacido se caracteriza en motricidad gruesa y 
motricidad fina. En un bebe se entiende la motricidad gruesa como los cambios de 
posición del cuerpo y la habilidad de mantener el equilibrio, a si mismo, es la habilidad 
que el niño desarrolla para mover simultáneamente y armoniosa todos los músculos 
del cuerpo, y mantener el equilibrio adquirir fuerza, agilidad y velocidad para realizar 
tareas. 
 
 
El ritmo para lograr la motricidad es diferente entre distintos individuos para 
hacer uso de diversos factores como: la madurez del sistema nervioso, genética, 
motivación y la estimulación de su contexto donde se desarrolla. Acompañar el logro 
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de la motricidad gruesa es importante para el desarrollo integral del niño en edad 
preescolar. 
 
El área de motricidad gruesa se entiende como la habilidad de manejar el 
cuerpo para realizar movimientos grandes. Los niños del nivel inicial deben aprender 
a controlar los movimientos que hacen uso de todo el cuerpo involucrando grandes 
grupos musculares que implica utilizar con más  
 
1.9. Control encefálico 
Para adquirir el control de la cabeza después del nacimiento tiene una duración 
de cuatro meses, para los recién nacidos es un desafío mantener  recta la cabeza sobre 
sus hombros y necesitan ayuda y estimulación para que lo puedan lograr.  
El control cefálico cumple una función sobresaliente en el desarrollo motriz y 
cognitivo del niño y niña. El control  correcto de la cabeza depende que el niño logre 
aprender a seguir con la mirada a sus padres u objetos que le llamen la atención, 
manipulando objetos de su interés con sus manos y dedos, además de comer. 
 
Podemos realizar ejercicios para estimular a los bebes a lograr el control 
adecuado de la cabeza, mientras más este estimulado mayor será su control y permitirá 
desarrollar su motricidad gruesa y por lo tanto su psicomotricidad. Algunos ejercicios 
que podemos realizar y que sugieren los expertos en la salud para estimular 
adecuadamente a los bebes con el objetivo de lograr su control encefálico tememos lo 
siguiente: Se deben colocar algunos minutos acostados sobre su estómago. En esta 
postura, además del control encefálico, también ejercitan los músculos necesarios para 
mantenerse sentados, poder voltear su cuerpo, arrastrarse, gatear, ponerse de pie, y 
caminar. 
 
 
1.10. Movimientos naturales. 
Entendemos por movimientos naturales básicas, a todas las formas de 
movimientos naturales que son necesarias para la motricidad humana, que sirven de 
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sustento para la motricidad fina y gruesa, así como para la adquisición de destrezas 
más complejas.  
 
Comprende todos los movimientos que realiza el hombre desde el inicio de la 
vida fuera del vientre materno, como gatear, caminar, correr, saltar, lanzar, luchar, 
actividades en el agua; estos constituyen la base del movimiento en todas las 
actividades físicas, sean deportivas, recreativas o educativas. No se puede saltar, jugar 
sin correr e inclusive lanzar. 
 
1.10.1. Caminar. 
Para entender el término caminar permite dar cuenta de la acción de ir 
desplazándonos a partir de las extremidades inferiores de un lugar a otro. Otra forma 
de entender se  refiere el recorrer a pie grandes distancia.  
 
En la actualidad, el caminar se ha convertido en una actividad súper popular y 
en ello mucho ha tenido que ver el hecho que se trata de un ejercicio muy saludable, 
especialmente para aquellos que quieren adelgazar, es importante que los docentes 
programen actividades donde los niños del nivel inicial deben caminar distancias con 
el objetivo de desarrollar la motricidad en ellos. 
 
1.10.2. Correr. 
Correr es una de las acciones más complejas y saludables que realizamos, esta 
habilidad permite a los seres vivos movilizarse de manera rápida, eficiente y 
coordinada. 
 
En los seres humanos, correr es considerada como acciones fáciles, cómodas y 
efectiva de realizar deportes para mantener buena salud y una mente sana, libre de 
enfermedades físicas, funcionales y psicológicas producida por la inactividad, además, 
se considera eficaz para frenar los estragos de la rutina. La diferencia entre los seres 
humanos y los animales sobre la carrera se podría afirmar que en los humanos es 
considerado con fines recreativos, deportivos y de salud. 
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Realizar carreras cortas o largas permite el movimiento de todo el cuerpo y 
requiere la movilidad coordinada de todo el individuo. Partiendo de este punto las 
piernas son las que ejercen el mayor movimiento, pero las extremidades superiores 
como los brazos y el dorso deben moverse simultáneamente para lograr el equilibrio 
cuando nos desplazamos. 
 
Finalmente el proceso de correr es el resultado de producir movimientos 
simultáneos y coordinados que se alternan consecutivamente. Los niños pueden 
practicar el correr de una forma moderada y siempre adaptada a su condición física, a 
sus capacidades y habilidades. 
 
1.10.3. Saltar. 
El salto son acciones motrices que realizan los seres humanos en su conjunto 
y algunos animales terrestres. Para realizar el salto necesitamos poner en movimiento 
un conjunto de capacidades y habilidades como la fuerza, la agilidad y la velocidad. 
La fuerza es factor determinante para lograr desplazarse en suspensión está acción 
puede ser natural o artificial, dependerá de la intensidad con la que se realiza la fuerza 
para lograr la distancia deseada.  
 
El salto es considerado una acción simple y natural que podemos ejecutar como 
medio de escape ante situaciones de peligro, como desplazamiento si necesitamos 
alcanzar a lograr alguna cosa u objetos. 
 
La naturaleza es mágica, dentro de este marco se observa a algunos animales 
que poseen el salto como una de sus características ´principales y sobresalientes como 
es el caso de los canguros, gacelas, conejos y ardillas. Sin embrago, en los seres 
humanos a demás de ser una forma de desplazamiento, es también considerada una 
disciplina atlética, para desenvolverse en esta disciplina se requiere una considerable 
fortaleza física en los músculos. 
 
1.10.4. Lanzar 
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Lanzar es otra de las acciones motrices característica de los seres humanos. 
Consiste en lanzar con fuerza un objeto y proyectarlo por el aire a una dirección 
determinada. Para ejecutar la acción de lanzar es el resultado de movimientos 
coordinados y simultáneos. 
 
 
1.11. La actividad física en el nivel inicial. 
En el Currículo Nacional establece como área la motricidad que deben 
desarrollar los niños y niñas del nivel inicial. Los maestros en el marco de esta 
competencia deben estimular movimientos generales y específicos con el objetivo de 
desarrollar habilidades coordinativas. Es importantes subrayar dentro de esta área los 
niños adquieren hábitos de vida saludable a su corta edad. 
 
En las clases de motricidad, se debe favorecer los juegos espontáneos y las  
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad cada una de 
ellas se detalla a continuación. 
  
 Habilidades de locomoción: son habilidades que involucran actividades 
de desplazamiento tales como: caminar, saltar y correr. 
 Habilidades de manipulación: permite recibir y amortiguar fuerzas de 
objetos o personas con quien se interactúa estas acciones involucran: 
lanzar, amortiguar, golpear y patear. 
 Habilidades de estabilidad: realizar actividades de equilibrio estático y 
dinámico ante una tarea motriz como: levantarse, inclinarse, estirase, 
girar y empujar. 
 
A los niños y niñas se les debe priorizar que conozcan su cuerpo a través del 
movimiento y acciones cotidianas utilizando su cuerpo  para expresar emociones, 
sentimientos y pensamiento. Se debe implementar practicas que mejoren su calidad de 
vida relacionando entre la actividad física, la implementación, la postura y la higiene 
personal después de la actividad física. 
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Finalmente, desarrollar en los niños y niñas las habilidades sociomotrices 
entendida como: 
 
 Los estudiantes se desarrollan socialmente. 
 Los estudiantes establecen juegos de estructura simple y corta duración. 
 Proponer alternativas para resolver situaciones de su contexto. 
 Los estudiantes deben asumir protagonismo.  
 
 
1.12. Coordinación Ojo Mano 
La coordinación visomotriz se puede resumir como la habilidad que permite 
realizar acciones en la que utilizamos en el mismo momento el ojo y la mano. Sin lugar 
a dudas, se utiliza el ojo para ubicarse en el lugar y el espacio a donde se dirige la 
acción, luego, estas señales que son percibidas por el ojo pasa al cerebro que 
inmediatamente manda los impulsos eléctricos como una orden que tiene que ejecutar 
la mano. 
 
Una de las características de la coordinación visomotriz es la acción conjunta 
y simultánea que realiza el sistema visual y motor para ejecutar una actividad con éxito 
y no solo depende de la agudeza visual que poseemos. Estas dos características no se 
desenvuelven por separado si no que trabajan en equipo.  
 
Por consiguiente, algunos trastornos que afectan el sistema motor como es el 
estrabismo, la ambliopía, desequilibrio en la postura y problemas que se presentan en 
la lateralidad pueden afectar considerablemente la coordinación visomotriz. 
 
 
1.13. Integración y Coordinación Motora Bilateral 
Si nos referimos a la integración y coordinación motora bilateral estamos 
señalando a las habilidades coordinativas de ambos lados del cuerpo que poseen los 
seres humanos para realizar actividades o tareas con movimientos coordinados y que 
necesitamos poner en marcha los dos lados del cuerpo de forma simultánea y continua 
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como es el caso de nuestras extremidades superiores e inferiores y nuestros sentidos y 
en especial el cerebro. 
 
Si a un niño se le estimula adecuadamente y en los momentos precisos sus 
sistemas sensoriales y motoras, se obtiene como recompensa la madures del cerebro y 
como consecuencia positiva su integración bilateral. 
 
Al estimular oportunamente la integración bilateral, se favorece que los niños 
y niñas del nivel inicial usen ambos lados del cuerpo para ejecutar movimientos 
coordinados. En las clases de motricidad se debe incluir conceptos vinculados al cruce 
de línea y lateralidad. Sin embrago si un niño o niña presenta dificultades para realizar 
cruces de línea media, es una señal que su cerebro no ha construido conexiones 
neuronales y le será difícil realizar actividades de mayor complejidad especialmente 
en la lectura y escritura. Además, puede presentar un ritmo lento en habilidades 
coordinativas y de  lateralidad; estos problemas se observa porque el niño o niña 
presenta dificultad para amarrar las agujetas de los zapatos, habilidades espaciales para 
dibujar, manejar bicicleta, entre otros. 
 
En la etapa preescolar y en el nivel inicial se debe priorizar desarrollar la 
coordinación y la integración motora bilateral para realizar tareas comunes que 
involucren poner en juego capacidades motoras finas y gruesas. 
  
 
1.14. Tácticas de coordinación. 
Para el desarrollo de la coordinación, se debe planificar estrategias mediante 
actividades lúdicas. Existen dos vías: a) los estudiantes deben repetir los movimientos 
cierta cantidad de veces con el objetivo de mejorar alguna acción física. b) por 
variación de movimientos, los niños y niñas deben ejecutar movimientos diferentes y 
repetitivos. 
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Una de las tácticas de coordinación es el salto. Los niños y niñas deben realizar 
los saltos y sus variantes, es decir: salto adelante, salto atrás, a los lados, salto con 
giros, entre otros.   
 
Muchos niños y niñas en edad preescolar alrededor de los 2 años comienzan a 
reflejar dificultades relacionados con la coordinación y psicomotricidad. Sin embargo, 
podríamos considerar que para superar dicha dificultad después de su descubrimiento, 
no suele ser muy difícil, pero siempre es conveniente consultar con un profesional para 
evitar poner a los niños a riegos innecesarios. De todos modos existen una gran gama 
de actividades lúdicas que los padres o docentes pueden implementar  para ayudar a 
sus menores hijos a superar sus dificultades coordinativas y motoras. Algunas 
actividades que podríamos realizar en las clases de motricidad lo mencionamos a 
continuación. 
 
 Circuitos para desarrollar la acción motriz. Consiste en poner a prueba 
las habilidades individuales de los niños y niñas, ayudan a desarrollar 
habilidades a partir de patrones de movimiento.  
 
 Cuento motor. Consiste en enseñar a través del juego, permite 
desarrollar la expresión corporal, pensamiento divergente y 
exploración de habilidades motrices. Los niños se divierten demuestran 
creatividad, respeto, imaginación, pensamiento estratégico, motrices y 
efectivos. 
 
 Formas jugadas para la exploración de habilidades motrices. Consiste 
en incluir uno o dos movimientos esta estrategia presenta las siguientes 
características: establecer juegos de estructura simple y corta duración, 
proponer alternativas para resolver tareas, motivar al alumno a 
participar y facilitar la participación en tareas individuales y en equipo.  
 
El juego es considerado para los niños una actividad entretenida donde ellos se 
divierten y estimulan diferentes capacidades sin siquiera presentan cansancio por el 
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derroche de tanta energía. Así, el juego desde el punto de vista terapéutico es muy 
empleado en niños que presentan alguna dificultad. 
 
En el caso que los niños presentan dificultas de coordinación o 
psicomotricidad, existen terapias que se pueden desarrollar a través de muchos juegos 
y actividades que podemos fomentar tanto en el aula como en el hogar.  
 
El papel del juego es básico en el desarrollo del niño. Sin darse cuenta y 
divirtiéndose estimula toda una serie de aspectos como la coordinación, el 
conocimiento de su cuerpo, la motricidad gruesa y fina. Es muy importante que, a estas 
edades, los niños jueguen y se muevan constantemente esa es su tarea más importante. 
Y los juegos de coordinación en grupo, los de siempre como el escondite, pueden 
convertirse en nuestros mejores aliados.  
 
El juego es siempre formador para el niño, estimulando su independencia. Los 
juegos cotidianos, los juegos de cumpleaños y fiestas infantiles tienen otras funciones 
a demás de la meramente lúdica. Los niños siempre están dispuestos a jugar podemos 
aprovechar esta disposición para mejorar y desarrollar la coordinación y el sentido 
espacial. 
 
Con los juegos  los niños se esfuerzan para imaginar situaciones y para 
establecer y seguir reglas. Despierta habilidades intelectuales y físicas, aumentan sus 
conocimientos. 
 
Los juegos de movimientos y de coordinación en grupo se dirige sobre todo a 
la actividad física y a la adquisición de diversas destrezas generales: orientación 
espacial, estimulación de reflejos,  coordinación en sentido amplio, lateralización, 
conocimientos y experimentación del propio cuerpo y la capacidad de atención. 
 
 
1.15. El juego y su importancia para lograr aprendizajes. 
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El juego es el medio único que tienen los niños de expresarse y muestran 
seguridad cuando se desenvuelven en ellos reflejando su personalidad. Podríamos 
decir, que el juego es considerado como una actividad natural, espontanea e 
imaginativa que permite establecer condiciones para aprender. 
 
Al momento de jugar, los niños se trasportan a un mundo imaginado, de sueños, 
expresan sus deseos más profundos, sus temores y ansiedades; al mismo tiempo, 
expresan creatividad, el juego es una manera de ser felices y constituye una necesidad 
para los niños. El juego como anclaje para lograr aprendizajes presenta las siguientes 
características. 
 
 Es una forma de comunicación; sin lugar a dudas, mediante el juego los 
niños expresan sus intereses y la forma como interpretan las cosas. 
 Es espontaneo y libre; a ningún niño se le obliga jugar, es todo lo 
contrario lo hacen de forma libre y espontanea. 
 Es incierto; el inicio y el final no son predeterminados. 
 Es creador; se le da sentido propio a cada objeto, los niños ejercen el 
animanismo. 
 Tiene sus propias reglas; los niños acuerdan sus propias reglas y 
conductas. 
 
 
Una de las funciones más importantes del juego es crear imágenes y símbolos 
a esta representación se conoce como función simbólica, ya que permite desarrollar su 
lenguaje, crear cultura y resolver problemas a través de juego.   
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERO. -Proponer profundizar la investigación en diversos grados y 
aulas del para poder contrastar resultados, obtener mayor 
información de las muestras y hacer ajustes al programa para 
que sea utilizado como parte de la currícula de la institución.  
 
SEGUNDO. -Capacitar al personal docente para que pueda utilizar estudios 
de esta naturaleza en sus respectivas aulas y así aumentar la 
atención en los alumnos del centro educativo, de esta manera se 
obtendría mejores puntajes en los promedios ponderados.  
 
TERCERO. -Realizar mayores investigaciones en las cuales intervengan 
más especialistas y se pueda hacer correcciones en diversos 
problemas para optimizar su efecto en los estudiantes, de tal 
manera que todos los niños que ingresen al programa puedan 
aumentar sus capacidades con mayor facilidad. 
 
CUARTA. - .Casi todas las actividades de nuestra vida diaria requieren de la 
coordinación óculo-motora, por eso es importante estimularla y 
mejorarla. Generalmente, la información que solemos emplear 
para corregir nuestros movimientos y nuestras conductas es la 
información visual, de ahí la importancia de esta habilidad. 
 
QUINTA.- El juego cumple una función muy importante para que los niños 
logren aprendizajes significativos, se recomienda a los docentes 
implementarlo en sus actividades pedagógicas. 
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